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 2ػهٕت ٘ٛحی، 1ٟٔسیٝ ٔیطحؿیٙی
 
‌چکیذٌ
ٞبیی زض  آحبض ٔتؼسزی ثط ذب٘ٛازٜ زاقتٝ ٚ زقٛاضی ثبقس. ایٗ ٚالؼٝ، ػٛاضو ثبضزاضی ٚ ظایٕبٖ غیط ٔٙتظطٜ ٔیٞبی ٔبزض ٘بقی اظ  اوخط ٔطي‌مقذمٍ:
ػٛاضو ٔطثٌٛ ثٝ ثبضزاضی ٚ ظایٕبٖ ثط  ٕ٘بیس. پػٚٞف حبيط، ثب ٞسف تٛنیف ٚ تجییٗ تزبضة حبنُ اظ ٔطي ٔبزض زض احط ٞب ایزبز ٔی ظ٘سٌی آٖ
 .افطاز ذب٘ٛازٜ ا٘زبْ قس
ٞبی زاضای حسالُ یه فطظ٘س ظ٘سٜ  ٘فط اظ اػًبی ذب٘ٛازٜ 01تحمیك ثٝ ضٚـ ویفی پسیساضقٙبؾی تٛنیفی ا٘زبْ قس. ٕ٘ٛ٘ٝ پػٚٞف قبُٔ  :‌ريش
ٔبٔب ثٛز، زض  ٘فط 3وطز٘س ٚ  ٞبیی وٝ ٘ٛظازاٖ ٔبزضاٖ فٛت قسٜ ضا ؾطپطؾتی ٔی ٘فط اػًبی ذب٘ٛازٜ 3ٔبٜ اظ ٔطي ٔبزض ٌصقتٝ ثبقس،  6وٝ ثیف اظ 
آٚضی اَلاػبت ثب ضٚـ ٔهبحجٝ ػٕیك ٘یٕٝ ؾبذتبضیبفتٝ ثب ؾؤالات  ٌیطی ثٝ ضٚـ ٔجتٙی ثط ٞسف نٛضت ٌطفت. رٕغ ٘فط ثٛز٘س. ٕ٘ٛ٘ٝ 61ٔزٕٛع 
ٞب ثب  ٚ تحّیُ زازٜ  ٞب اؾتفبزٜ ٌطزیس. تزعیٝ زلیمٝ ثٛز ٚ اظ يجٍ نٛت اِىتطٚ٘یىی ثطای حجت ٔهبحجٝ 54ٞب  ثبظ پبؾد، ٔیبٍ٘یٗ ٔست ٔهبحجٝ
 .ا٘زبْ قس 01DQ-XAMافعاض  ٚ ثب وٕه ٘طْ izzialoCضٚـ 
ای اؾترطاد ٌطزیس. ًٔبٔیٗ انّی ػجبضت ثٛز اظ حیُٝ ضٚحی ٚ  ًٕٖٔٛ ظیطقبذٝ 11ًٕٖٔٛ انّی ٚ  3٘تبیذ پػٚٞف ثٝ نٛضت  َا:‌یافتٍ
وٝ ٔطي ٔبزض  ای نطیح ثٝ زؾت آٔس، ٔجٙی ثط ایٗ ضفتبضی، حیُٝ زٌطٌٛ٘ی ٔؿیط ظ٘سٌی ٚ حیُٝ ٔساذلات ارتٕبع وٝ اظ تّفیك ایٗ ًٔبٔیٗ ثیب٘ٝ
 .  قٛز ٚیػٜ فطظ٘ساٖ ٔی صیطی ذب٘ٛازٜ ثٝپ زض احط ػٛاضو ثبضزاضی ٚ ظایٕبٖ، یه تطاغزی اؾت وٝ ٔٛرت آؾیت
قسٜ ثٛز، اظ زٚ رٙجٝ ثب تزبضة ٔطي ؾبیط  ٞبی ٔبزضاٖ فٛت قسٜ زض احط ػٛاضو ثبضزاضی ٚ ظایٕبٖ حبنُ تزبضثی وٝ ثطای ذب٘ٛازٜ‌گیزی:‌وتیجٍ
پصیطی  یٗ ػسْ آٔبزٌی ٔٛرت تكسیس آؾیتضفت. ا ثیٙی ٘جٛزٜ ٚ ا٘تظبض ٔطٌف ٕ٘ی وٝ ٔطي ایٗ ٔبزضاٖ لبثُ پیف ٘رؿت ایٗ .ٔبزضاٖ ٔتفبٚت اؾت
٘رؿت ثبیس  ثٙبثطایٗ، زض ٌبْ ٔب٘س. ٘ٛظاز وٝ ثطای ٔطالجت، ٚاثؿتٍی ٚ ٘یبظ قسیسی ثٝ ٚرٛز ٔبزض زاضز، ثلاتىّیف ٔی وٝ قٛز. زْٚ ایٗ ذب٘ٛازٜ ٔی
زِٚتی، تساثیط ٚ ذٍ ٔكی ٕٞبًٞٙ ٚ ٔكرهی ٞبی زِٚتی ٚ غیط  السأبت انِٛی ثطای پیكٍیطی اظ ٔطي ٔبزض ثٝ ػُٕ آیس. ٕٞچٙیٗ، ثبیس اضٌبٖ
 .ضیعی ٕ٘بیٙس ٞب ٚ پیكٍیطی اظ آحبض ؾٛء ظٚزضؼ ٚ زیطضؼ آٖ ثط٘بٔٝ ثطای حٕبیت اظ ایٗ ذب٘ٛازٜ
‌ٔطي ٔبزض، ذب٘ٛازٜ، پسیساضقٙبؾی، ظایٕبٖ، ثبضزاضی َا:‌کلیذ‌ياژٌ
‌
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 فوت شده ناشی از عوارض بارداری و زایمان مادرانهای تجارب خانواده
 
 همکارو  مهدیه میرحسینی
 6931تبثؿتبٖ / 2/قٕبضٜ 6ٔزّٝ تحمیمبت ویفی زض ػّْٛ ؾلأت/ؾبَ   851
‌مقذمٍ
ضٚظ پؽ  24ٔطي ٔبزض یؼٙی ٔطي یه ظٖ ٍٞٙبْ ثبضزاضی تب 
اظ پبیبٖ آٖ ثسٖٚ زض ٘ظط ٌطفتٗ ٔست ٚ ٔحُ ثبضزاضی وٝ 
٘بقی اظ ػٛاضو زٚضٜ حبٍّٔی، ظایٕبٖ، زٚضٜ ٘فبؼ یب 
ای اظ  ٞب ٚ زضٔبٖ ٘بزضؾت یب ظ٘زیطٜ اٍ٘بضی ٔساذلات، ؾُٟ
ٞبیی ضخ زٞس وٝ اظ لجُ ٚرٛز  ثیٕبضی حٛازث فٛق یب ثٝ ػّت
ٚرٛز  ظایٕبٖ ثٝزاضز یب زض رطیبٖ حبٍّٔی، ظایٕبٖ ٚ ثؼس اظ 
اؾت ٚ زض احط تُبثك فیعیِٛٛغیه ٔبزض ثب حبٍّٔی تكسیس   آٔسٜ
)، أب ٔطي زیطضؼ تب یه ؾبَ پؽ اظ ظایٕبٖ 1اؾت (  یبفتٝ
ٔبٞٝ ؾْٛ افتس. ثیكتط ٔٛاضز ٔطي ٔبزض زض ؾٝ  ٞٓ اتفبق ٔی
تطیٗ آٖ زض ضٚظ اَٚ  ثبضزاضی تب ٞفتٝ اَٚ پؽ اظ ظایٕبٖ ٚ قبیغ
تطیٗ ػُّ ٔطي  ). قبیغ2زٞس ( ٖ ضخ ٔیٚ زْٚ پؽ اظ ظایٕب
ٔبزض ٘بقی اظ ذٛ٘طیعی، ٞیپطتب٘ؿیٖٛ، ػفٛ٘ت، ظایٕبٖ ؾرت ٚ 
ٞبی غیط ایٕٗ اؾت وٝ ػُّ ٔؿتمیٓ ٔطي ٔبزض قٕطزٜ  ؾمٍ
اظ   ٞب ػجبضت تطیٗ آٖ ). اظ ػُّ غیط ٔؿتمیٓ قبیغ3قٛز ( ٔی
 -ٞبی لّجی تطٚٔجٛآٔجِٛیؿٓ، وبضزیٛٔیٛپبتی، ؾبیط ثیٕبضی
). اظ ػٛأُ تأحیطٌصاض 1حٛازث ػطٚلی ٔغع اؾت ( ػطٚلی ٚ
ؾٛازی، فمط، تغصیٝ  ٚ ٔیط ٔبزضاٖ، ثی  ٟٔٓ زض افعایف ٔطي
ٌیطی وٓ زٚضاٖ  ٘بٔٙبؾت، ٚظٖ وٓ لجُ اظ حبٍّٔی، ٚظٖ
ثبضزاضی، حبٍّٔی اَٚ یب حبٍّٔی پٙزٓ ثٝ ثؼس، ؾٗ وٕتط اظ 
ؾبَ، ٘تبیذ ثس ٚ ػٛاضو حبٍّٔی  43ؾبَ یب ثیكتط اظ  02
ٞبی ٔمبضثتی،  ٚیػٜ اثتلا ثٝ ایسظ ٚ ثیٕبضی  ی، ػفٛ٘ت ثٝلجّ
حبٍّٔی ٘بذٛاؾتٝ، ؾمٍ غیط ایٕٗ، ٔهطف ٔٛاز ٔرسض یب 
)، 4اؾتؼٕبَ زذب٘یبت، ٔطالجت ٘بوبفی زٚضاٖ ثبضزاضی ٚ ظایٕبٖ (
٘بثطاثطی ارتٕبػی ٚ أىب٘بت يؼیف اٚضغا٘ؽ زض ٔٙبَك 
 OHWـ پبیٝ ٌعاض ثط ثبقس. ) ٔی2ضٚؾتبیی ٚ زٚضافتبزٜ (
تؼساز ، 4102) زض ؾبَ noitazinagrO htlaeH dlroW(
ثٝ  0991زض ؾبَ  000325اظ  رٟب٘ی ٔبزضؾبِیب٘ٝ ٔطي 
یبفتٝ ٚ ایطاٖ یىی اظ وبٞف  3102زض ؾبَ  000982
تٛؾؼٝ ٞعاضٜ ؾْٛ  5تطیٗ وكٛضٞب زض ضؾیسٖ ثٝ ٞسف  ٔٛفك
زیسٜ ٚ   ثٛزٜ اؾت وٝ اظ ػُّ آٖ، ظایٕبٖ تٛؾٍ افطاز زٚضٜ
 ). 5ثبقس ( ٞبیی زض ثٟساقت تِٛیس ٔخُ ٔی فتپیكط
 ٚ ٔیط ٔبزضاٖ ثٝ اظای ٞط   زض ایطاٖ ٘طخ ٔطي
وٝ ثط  ٘فط ثٛزٜ 321زض حس  0991تِٛس ظ٘سٜ زض ؾبَ  000001
تٛؾٍ ؾبظٔبٖ ثٟساقت رٟب٘ی  اؾبؼ آذطیٗ آٔبض ٌعاضـ قسٜ
تِٛس ظ٘سٜ ضؾیسٜ  000001زض  52ایٗ آٔبض ثٝ  5102زض ؾبَ 
٘ٛظازاٖ ٚ أیس ثٝ ظ٘سٌی  ،ت ٔبزضاٖ، وٛزوبٖؾلأ). 6اؾت (
ٞبی ثٟساقت زض ربٔؼٝ اؾت. ثطای  تطیٗ قبذهٝ اظ ٟٔٓ
اؾت وٝ ثتٛاٖ قطایٍ ثٟساقت ٚ ؾلأت،  پبیساضی ذب٘ٛازٜ ٘یبظ
ٚیػٜ ثٟساقت ثبضٚضی ضا زض ذب٘ٛازٜ تأٔیٗ وطز. يؼف زض ثٝ 
قٛز  ٚ ٔیط ٔبزضاٖ ٔی  ثٟساقت ثبضٚضی ثبػج افعایف ٔطي
ٞبی ارتٕبػی  ٔبزض ػلاٜٚ ثط ازاضٜ ٔٙعَ زض ٕٞٝ رٙجٝ ).7(
ٞب، ٔحبفظت انَٛ  ٕٞچٖٛ اضتجبَبت ارتٕبػی، ٔؼبقطت ثچٝ
اذلالی ٚ تحهیُ فطظ٘ساٖ ٘مف ٔحٛضی زاضز. ٔطي ٞط ظٖ 
زض حبٍّٔی ٚ ظایٕبٖ، یه تطاغزی ذبل ٚ یه ذُبی ا٘ؿب٘ی 
قٛز. ٔطي ٔبزض تأحیطی وٝ ثط  زض تٕبْ رٟبٖ ٔحؿٛة ٔی
تط اظ ظٔب٘ی اؾت  تط ٚ ٘بثبٚضا٘ٝ ٌصاضز، ثؿیبض ؾٍٟٕیٗ ٜ ٔیذب٘ٛاز
وٙس. پیكٍیطی  وٝ ٔبزض ذب٘ٛازٜ زض احط ثیٕبضی لاػلاد فٛت ٔی
اِٚیٝ اظ ٔطي ٔبزض یه يطٚضت اؾت، أب تحمیمبت ثیكتطی 
ثطای تؼییٗ تساثیط، ٔساذلات حفبظتی ٚ حٕبیتی اظ ذب٘ٛازٜ ٚ 
ؾٛء ٔطي ٔبزض ثط حٕبیت ارتٕبػی ثطای پیكٍیطی اظ احطات 
 ).8ثبقس ( ذب٘ٛازٜ ٚ ربٔؼٝ ٔٛضز ٘یبظ ٔی
ٞبی زاضای  پطؾتبضاٖ ٚ ٔطالجبٖ ثٟساقتی وٝ ثب ذب٘ٛازٜ
وٙٙس، ثبیس ٔفبٞیٓ ٚ ػٛاضو ٔطي ضا  تزطثٝ ٔطي ٔبزض وبض ٔی
). قٙبذت ا٘سوی 9ثط اػًبی ثبظٔب٘سٜ ذب٘ٛازٜ ثطضؾی ٕ٘بیٙس (
٘ساٖ ٚ ػٛأّی وٝ زضثبضٜ اضتجبٌ ٔطي ٔبزض، احطات آٖ ثط فطظ
). پیبٔس ٔطي ٔبزض 01وٙس، ٚرٛز زاضز ( ایٗ آحبض ضا ایزبز ٔی
ثبقس؛  ٌیطی ٚ ثطضؾی ٕ٘ی ا٘ساظٜاثؼبز ٌٛ٘بٌٛ٘ی زاضز، أب لبثُ 
ٔطي  004ٌیطی احطات ٔطي ٔبزضاٖ، ثطای  چطا وٝ ثطای ا٘ساظٜ
٘فط زض َی  000005تِٛس ظ٘سٜ ثبیس رٕؼیت  000001ثٝ اظای 
). زض 11ثبقس ( ٛ٘س وٝ وبضی ثؿیبض زقٛاض ٔیؾبَ ثطضؾی ق 5
ػّْٛ ثبِیٙی، اَلاػبت وبفی زضثبضٜ احؿبؾبت، ضفتبضٞب ٚ ػمبیس 
ثبقس.  ٚرٛز ٘ساضز؛ چطا وٝ ایٗ ٔٛاضز ثب ػسز لبثُ ثیبٖ ٕ٘ی
ٞبی وٕی فبلس ا٘ؼُبف ٚ ػٕك لاظْ ثطای وكف  پػٚٞف
ٞبی ویفی تٟٙب ضٚقی وٝ  تزطثٝ ظ٘سٜ اؾت ٚ اظ پػٚٞف
ثبقس، ضٚـ  ٙبذت ػٕك تزطثٝ ٚ ٔؼٙبی آٖ ضا زاضا ٔیأىبٖ ق
پسیساضقٙبؾی یب فِٙٛٔٙٛٛغی اؾت. پسیساضقٙبؾی ضٚـ فّؿفی 
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قسٜ   ). زأٙٝ ایٗ ػّٓ اظ تٛنیف ربٔغ یه پسیسٜ تزطثٝ21(
اضایٝ ٔفْٟٛ تب  ضٚظا٘ٝ ثطای زؾتیبثی ثٝ زضن ؾبذتبض شاتی آٖ
ثبقس ٚ ثطذلاف تحمیمبت  زضن آٖ پسیسٜ، ٔتغیط ٔی تفؿیطی اظ
ٞب ثٝ ربٔؼٝ ٘یؿت، ثّىٝ  وٕی، ٞسف، ػٕٛٔیت ثركیسٖ یبفتٝ
 relliM). زض تحمیك 31ثبقس ( ٞسف، زضن پسیسٜ ٔٛضز ٘ظط ٔی
ػساِتی  ٘كبٖ زازٜ قس وٝ ٔطي ٔبزض یه ثی nazileBٚ 
٘كیٗ، فمیط ٚ  ظ٘بٖ حبقیٝاظ ػسْ ثطاثطی زض  ظا ٚ ثطآٔسٜ زٞكت
پصیط زض وكٛضٞبی ثب ؾُح التهبزی ٔتٛؾٍ یب فمیط  آؾیت
اظ ٔطي قیطذٛاض یب ثچٝ وٛچه، اظ   ثبقس ٚ ٘تبیذ آٖ ػجبضت ٔی
ٞبی فمط ٚ  ٞبی التهبزی، ؾیىُ زؾت زازٖ ٔٛلؼیت
). ٕٞچٙیٗ، 8ٞب ٚ اَطافیبٖ اؾت ( تٍٙسؾتی زض ذب٘ٛازٜ
ٝ ایٗ ٘تیزٝ ضؾیس٘س، ٚ ٕٞىبضاٖ زض تحمیك ذٛز ث elizaB
پیكٍیطی ٔبزضاٖ وبٞف ٚ ٔیط لبثُ ثطای ایٗ وٝ ٞٓ ٔطي 
ٞب، ثؿتٍبٖ ٘عزیه ٚ ربٔؼٝ  یبثس، ٞٓ اظ احطات ؾٛء آٖ ثط ثچٝ
وبؾتٝ ٌطزز، ثبیس ثٝ زؾتیبثی ٔبِی، ػُٕ ثٝ ذسٔبت اٚضغا٘ؽ 
ٞبی پیكٍیطی اظ ثبضزاضی ٚ ٕٞچٙیٗ،  ٔبزض ٚ وٛزن ٚ ضٚـ
ارتٕبػی ثطای رٛأغ زٚض افتبزٜ إٞیت ٞبی حٕبیتی  ثٝ ثط٘بٔٝ
ٚ ٕٞىبضاٖ ٞٓ اظ تحمیك ذٛز ٘تیزٝ  alloM). 41زازٜ قٛز (
ٞب زیطضؼ اؾت ٚ ثٝ  ٌطفتٙس وٝ احطات ٔطي ٔبزض ضٚی ثچٝ
ضؾس. اظ َطف  ٞب ٞٓ ٔی َٛض ثبِمٜٛ ثٝ زٚضاٖ ثعضٌؿبِی آٖ 
ٞبی چٙسرب٘جٝ ٚ ٕٞبًٞٙ ٞٓ ثطای تؿىیٗ ٚ  زیٍط، تلاـ
ٞبی  ات ٚرٛز ٘ساضز. ثٙبثطایٗ، ثبیس تلاـترفیف ایٗ احط
زاض ا٘زبْ قٛز تب ػسْ تؿبٚی زض زؾتیبثی ثٝ ٔطالجت زض  ٞسف
 ).51ربٔؼٝ زض ؾُٛح ٔرتّف ثطَطف ٌطزز (
زٞٙسٜ ٞعیٙٝ   ٞٓ ٘كبٖ nimaYٚ  thginK٘تبیذ تحمیك 
زازٜ زض آفطیمبی ٞبی ٔبزض اظ زؾت  ٞب ٚ ذب٘ٛازٜ ثبلای ثچٝ
ارتٕبػی ُٕٔئٗ ٚ حٕبیت ربٔؼٝ رٙٛثی ٚ إٞیت ٔحبفظت 
ٚ ٕٞىبضاٖ ٞٓ زض  aigiriK). 61ٞبی ثبظٔب٘سٜ ثٛز ( اظ ثچٝ
تحمیك ذٛز ٘كبٖ زاز٘س وٝ ٔطي ٔبزض ثبػج وبٞف زضآٔس 
قٛز ٚ اظ ػُّ آٖ حصف تِٛیسات  ٘بذبِم زاذّی وكٛض ٔی
ذبٍ٘ی ٔبزض ٚ وبٞف ؾبػت وبض پسض ثطای ٔطالجت اظ فطظ٘ساٖ 
ٝ ُٔبِت فٛق، زض ضٚـ تحمیك ویفی ). ثب تٛرٝ ث4ثبقس ( ٔی
أىبٖ ثطضؾی ٘تبیذ ٔطي ٔبزض ٚرٛز زاضز. ثٙبثطایٗ، پػٚٞف 
حبيط ثطای تكطیح ٚ افعایف فٟٓ ٚ زضن زض ٔٛضز تزبضة 
ٞبیی زض ظٔیٙٝ  ٘بقی اظ ٔطي ٔبزض زض افطاز ذب٘ٛازٜ، وكف زازٜ
َٛض ذلانٝ تزبضة ظ٘سٜ   احؿبؾبت، ػٛاَف، ضفتبضٞب ٚ ثٝ
 .ٞبی ٔرتّف حٕبیتی آ٘بٖ نٛضت ٌطفت حیُٝ ٞب ٚ تؼییٗ آٖ
 
‌‌ريش
ضٚـ تحمیك، ویفی پسیساضقٙبؾی ثٛز وٝ رٟت تٛنیف ربٔغ اظ 
ٞب ا٘زبْ ٌطزیس. ربٔؼٝ  پسیسٜ تزطثٝ قسٜ ٔطي ٔبزض زض ذب٘ٛازٜ
ٞبیی ثٛز٘س وٝ ٔبزض ذب٘ٛازٜ زض احط ػٛاضو  پػٚٞف، ذب٘ٛازٜ
ٞبی قٟط وطٔبٖ  ٔطثٌٛ ثٝ ثبضزاضی ٚ ظایٕبٖ زض یىی اظ ثیٕبضؾتبٖ
تربة قس٘س وٝ حسالُ یه فطظ٘س ٞبیی ا٘ فٛت ٕ٘ٛزٜ ثٛز. ذب٘ٛازٜ
ٔبٜ اظ ٔطي ٔبزض ٌصقتٝ ثبقس. ایٗ  6ظ٘سٜ زاقتٝ ثبقٙس ٚ ثیف اظ 
ظٔبٖ ثٝ ػّت ؾپطی قسٖ زٚضٜ ؾٌٛٛاضی ٚ ٕٞچٙیٗ، وؿت 
تزطثیبت ٘ٛیٗ زض ٘ظط ٌطفتٝ قس. زض ٍٞٙبْ تحمیك، لاظْ قس اظ 
ٔهبحجٝ ثٝ  ا٘س، ٞب فٛت ٕ٘ٛزٜ ٔبٔبٞبیی وٝ ٔبزضاٖ تحت ٘ظط آٖ
ٞبی ایطا٘ی ؾبوٗ قٟط وطٔبٖ یب اَطاف  یس. ٔٙعَ ذب٘ٛازٜػُٕ آ
ٞب ٚ ٔطاوع ثٟساقتی ٔحیٍ پػٚٞف  قٟط وطٔبٖ ٚ ثؼًی ظایكٍبٜ
نٛضت ٔجتٙی ثط ٞسف ثٛز.   ٌیطی ثٝ زاز. ضٚـ ٕ٘ٛ٘ٝضا تكىیُ 
ٞب ثٝ حس اقجبع  ٌیطی زض تحمیمبت ویفی، تب ظٔب٘ی وٝ زازٜ ٕ٘ٛ٘ٝ
ٞب،  ثٙسی ب ٚ اضتجبٌ ثیٗ زؾتٝٞ ثطؾس، یؼٙی زض ٍٞٙبْ تحّیُ زازٜ
تحمیك زض ). 71یبثس ( وسٞبی رسیس اؾترطاد ٘كٛز، ازأٝ ٔی
ٌیطی تب ظٔب٘ی وٝ ثٝ اقجبع اَلاػبت ضؾیس، ازأٝ  حبيط، ٕ٘ٛ٘ٝ
٘فط ضؾیس. ٔهبحجٝ ثب  61وٙٙسٌبٖ ثٝ   یبفت ٚ تؼساز قطوت
 ٘فط اػًبی انّی،  01قبُٔ  ٔبزض فٛت قسٜ 6ٞبی  ذب٘ٛازٜ
٘فط وٝ ؾطپطؾتی ٘ٛظاز ظ٘سٜ ٔب٘سٜ پؽ اظ ٔطي ٔبزض ضا ثٝ ػٟسٜ  3
٘فط اظ ٔبٔبٞب وٝ  3ٞب ثٛز٘س ٚ  زاقتٙس ٚ اظ ثؿتٍبٖ ٘عزیه آٖ
ٔٛارٝ ثب ٔطي ٔبزض قسٜ ثٛز٘س، ا٘زبْ ٌطزیس. اثعاض انّی 
آٚضی اَلاػبت، ٔهبحجٝ ػٕیك ٘یٕٝ ؾبذتبضیبفتٝ ثب ؾؤالات  رٕغ
ٚؾیّٝ يجٍ نٛت ثٛز وٝ ثٝ ضٚـ چٟطٜ ثٝ چٟطٜ  ثبظ پبؾد ثٝ
لجُ اظ آٖ ٔزٛظٞبی لاظْ اذص قسٜ ٚ  شذیطٜ ٌطزیس.اِىتطٚ٘یىی 
ٚ ٔیط ٔبزضاٖ وطٔبٖ،   ثب ٔطارؼٝ ثٝ وٕیتٝ وبٞف ٔطي
ؾپؽ، زض تٕبؼ ثب  ٞبی ٔبزضاٖ ٔٛضز ٘ظط قٙبؾبیی قس٘س. ذب٘ٛازٜ
قسٜ، ٞسف ٚ ضٚـ ا٘زبْ پػٚٞف ثطای آ٘بٖ ٞبی ا٘تربة  ذب٘ٛازٜ
ٞب ثب ٔطارؼٝ ثٝ ٔحُ  س ٚ پؽ اظ وؿت ضيبیت آٖتكطیح ٌطزی
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 همکارو  مهدیه میرحسینی
 6931تبثؿتبٖ / 2/قٕبضٜ 6ٔزّٝ تحمیمبت ویفی زض ػّْٛ ؾلأت/ؾبَ   061
ٚ زض نٛضت تٛافك آ٘بٖ (فطظ٘س یب پسض ذب٘ٛازٜ یب وؿی وٝ فطظ٘ساٖ 
 وطز) ٔهبحجٝ ا٘زبْ ٌطزیس. ٞط ٔهبحجٝ ثیٗ  ضا ؾطپطؾتی ٔی
ٞب ٔزبظ ثٛز٘س، ٞطٌبٜ  ٙسٜوٙ  زلیمٝ ََٛ وكیس ٚ قطوت 06تب  03
  ا٘س اظ ازأٝ ٔهبحجٝ ا٘هطاف زٞٙس. زض يٕٗ، ثٝ قطوت وٝ ٔبیُ
ٞب ٔحطٔب٘ٝ ثٛزٜ ٚ  وٙٙسٌبٖ إَیٙبٖ زازٜ قس وٝ اؾبٔی آٖ
نٛضت وس زضد ذٛاٞس قس ٚ پؽ اظ وؿت ٘تیزٝ اَلاػبت ثٝ 
ٟ٘بیی، اَلاػبت نٛتی ٔؼسْٚ ذٛاٞس ٌطزیس. پؽ اظ ٞط ٔهبحجٝ، 
ٞب ا٘زبْ  ٚ تحّیُ زازٜ  ثطزاضی ٚ تزعیٝ یبززاقتزض اؾطع ٚلت 
قس. رٟت ضٚایی اَلاػبت، اؾترطاد ٚ وسٌصاضی اَلاػبت ثٝ  ٔی
َٛض رساٌب٘ٝ ا٘زبْ قس. ٞط   ٚؾیّٝ پػٚٞكٍط ٚ ٕٞىبض ٚی ثٝ 
٘ؿرٝ چٙس ثبض ذٛا٘سٜ قس تب یه حؽ اظ وُ ٔحتٛا ثٝ زؾت آیس. 
ٞب وس  ٚ ثٝ آٖثٙسی ٌطزیسٜ  ؾپؽ، اظٟبضات ٚ ثیب٘بت ٟٔٓ وطٚقٝ
زازٜ قس. پؽ اظ آٖ زٚ پػٚٞكٍط اظٟبضات اؾترطاد قسٜ ٟٔٓ ٚ 
ضایی ثطؾٙس ٚ  وسٞب ضا ثب ٞٓ ٔمبیؿٝ وطز٘س تب ثٝ تٛافك ٚ ٞٓ
ؾپؽ، ٘تبیذ ثٝ زؾت آٔسٜ تٛؾٍ یىی اظ اؾتبزاٖ نبحت ٘ظط 
زا٘كٍبٜ ثطضؾی ٌطزیس. رٟت پبیبیی اَلاػبت، يٕٗ تٕبؼ ثب 
ٞب اػلاْ  قسٜ ثٝ آٖ  ٞبی اؾترطادوس ٞبی تحمیك، وٙٙسٜ  قطوت
ٚ تحّیُ اَلاػبت   ٞب ٔٛضز تٛرٝ لطاض ٌطفت. تزعیٝ زیسٌبٜ آٖ ٚ
افعاض  قسٜ ٚ اظ ٘طْ  ا٘زبْ izzialoCای  ثب ضٚـ ٞفت ٔطحّٝ
ٚ تحّیُ   ثطای ا٘زبْ ٔطاحُ ٌٛ٘بٌٖٛ تزعیٝ O1ADQ-XAM
 izzialoCاَلاػبت اؾتفبزٜ ٌطزیس. ٞفت ٔطحّٝ تزعیٝ ٚ تحّیُ 
 ٛض ذلانٝ ػجبضتٙس اظ: ثٝ َ
قٛز تب ثب پسیسٜ ٔٛضز  یٔٞط ٘ؿرٝ چٙس ثبض ذٛا٘سٜ   -1
 قٛز. ٔأ٘ٛؼُٔبِؼٝ 
 قٛز. یٔػجبضات ٟٔٓ ٚ ٔطتجٍ ثب پسیسٜ اؾترطاد   -2
 ٞب آٖثیب٘بت اؾترطاد قسٜ ٔؼٙی ٚ فطِٔٛٝ قسٜ ٚ ثٝ   -3
 قٛز. یٔوس زازٜ 
یی اظ ٞب ذٛقٝٔؼب٘ی فطِٔٛٝ قسٜ ٚ ٔطتجٍ ثب ٞٓ زض   -4
 قٛز. یٔثٙسی  جمٝٔٛيٛػبت انّی َ
ٞبی پػٚٞف یىپبضچٝ ٚ تّفیك قسٜ تب یه  یبفتٝ  -5
 تٛنیف ربٔغ ٚ فطاٌیط اظ پسیسٜ ٔٛضز ُٔبِؼٝ ثٝ زؾت آیس.
ؾبذتبض شاتی پسیسٜ ثٝ نٛضت یه ثیب٘یٝ نطیح ٚ   -6
 قٛز. یٔضٚقٗ تٛنیف 
ٞبی  یفتٛنقٛز ٚ ٘تبیذ  یٔثٝ قطوت وٙٙسٌبٖ ٔطارؼٝ 
 ٌطزز. یٔٞب ٔمبیؿٝ  ٔحمك ثب تزطثیبت آٖ
 
‌َا‌یافتٍ
ٚ  1ٔبزضاٖ فٛت قسٜ زض رسَٚ  هیزٌٔٛطاف بتیذهٛن
وٙٙسٌبٖ زض ٔهبحجٝ زض رسَٚ   قطوت هیزٌٔٛطاف بتیذهٛن
 آٚضزٜ قسٜ اؾت. 2
اظٟبض ٟٔٓ  604 آٔسٜ  زؾت  ثٝ اَلاػبتٚ تحّیُ   اظ تزعیٝ
 زض ٔطحّٝ چٟبضْ اؾترطاد ٌطزیس وٝ پؽ اظ فطِٔٛٝ وطزٖ ٔؼب٘ی،
ذٛقٝ ٔٛيٛػی پسیساض ٌطزیس. زض ٔطحّٝ پٙزٓ، ٘تبیذ زض ٞٓ  11
تّفیك قس تب تٛنیف ربٔؼی اظ پسیسٜ تحت ُٔبِؼٝ حبنُ قٛز. 
ٞبی انّی یب  ٞبی ثعضٌتطی قىُ ٌطفت وٝ تٓ ؾطا٘زبْ، قبذٝ
َجمبت انّی پػٚٞف حبيط ضا تكىیُ زاز. َجمبت زض ؾٝ حیُٝ 
ب قبُٔ حیُٝ ٞ ٔرتّف ٚ زض ػیٗ حبَ ٔطتجٍ لطاض ٌطفت. حیُٝ
ضٚحی ٚ ضفتبضی، حیُٝ زٌطٌٛ٘ی ٔؿیط ظ٘سٌی ٚ حیُٝ ٔساذلات 
، ٘حٜٛ تكىیُ 3زض رسَٚ  قس.ارتٕبع زض اضتجبٌ ثب ٔطي ٔبزض 


















 24 اثتسایی زاض ذب٘ٝ 1 ثّی 31 ثیٕبضی وجسی ؾعاضیٗ 32 1ٔٛضز 
 06 زیپّٓ زاض ذب٘ٝ 3 ثّی 13 ثیٕبضی لّجی ؾعاضیٗ 12 2ٔٛضز 
 21 اثتسایی وكبٚضظ 4 ثّی چٙس ؾبػت ٘بٔكرم ؾعاضیٗ 13 3ٔٛضز 
 51 زیپّٓ زاض ذب٘ٝ 1 ثّی 42 ِٛ پٛؼ ؾعاضیٗ 91 4ٔٛضز 
 51 ؾٛاز ثی زاض ذب٘ٝ 4 ثّی 22 ثیٕبضی وّیٛی َجیؼی 13 5ٔٛضز 
 24 اثتسایی زاض ذب٘ٝ 1 ثّی 54 ظایٕبٖ ذٛ٘طیعی ثؼس اظ َجیؼی 62 6ٔٛضز 
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 1 3 قٛٞط ٔبزض زاض ذب٘ٝ ؾٛاز ثی 85 1
 2 1/5 ٕٞؿط آظاز زیپّٓ 43 2
 .... ... فطظ٘س (زذتط) ٔحهُ قكٓ اثتسایی 11 3
 ... 1 ٕٞؿط وكبٚضظ اثتسایی 83 4
 ... ... فطظ٘س (زذتط) ٔحهُ زْٚ زثیطؾتبٖ 61 5
 ... ... فطظ٘س (زذتط) ٔحهُ ٞفتٓ 21 6
 ... 2 ٕٞؿط ٘ظبٔی زیپّٓ 82 7
 1 1 ٕٞؿط وبضٌط اثتسایی 93 8
 ... ... فطظ٘س (زذتط) ٔحهُ ٟ٘ٓ 31 9
 ... ... ٕٞؿط وبضٌط اثتسایی 23 01
 ... ... ثطازض آظاز اثتسایی 83 11
 ... ... ثطازض ٕٞؿط زاض ذب٘ٝ اثتسایی 72 21
 ... ... ٕٞؿط ذٛاٞط قٛٞط آظاز زیپّٓ 83 31
 ... ... وبضوٙبٖ ثٟساقت ٚ زضٔبٖ ٔبٔب ِیؿب٘ؽ 54 41
 ... ... وبضوٙبٖ ثٟساقت ٚ زضٔبٖ ٔبٔب ِیؿب٘ؽ 23 51
 ... ... ثٟساقت ٚ زضٔبٖوبضوٙبٖ  ٔبٔب ِیؿب٘ؽ 74 61
 
ٞبی ٔصوٛض، حبوی اظ  َجمبت حبنُ اظ تٛنیف پسیسٜ
اضتجبٌ ػٕیك ثیٗ تزبضة ذب٘ٛازٜ ثب ایٗ ٚالؼیت اؾت وٝ ٔطي 
 پیكٍیطی ٚ غیط ٔٙتظطٜ ٔبزض زض احط ػٛاضو ثبضزاضی ٚلبثُ 
ذب٘ٛازٜ ثٝ پصیطی  یه تطاغزی اؾت وٝ ٔٛرت آؾیت ظایٕبٖ،
قٛز ٚ زض نٛضت ػسْ حٕبیت ٕٞٝ رب٘جٝ،  ٚیػٜ فطظ٘ساٖ ٔی 




 ػٛاَف ٚ احؿبؾبت حیُٝ ضٚحی ٚ ضفتبضی
 تغییطات ضفتبضی
 تحُٕ ٔهیجت ٚ ایزبز ؾبظٌبضی
 ٘ٛظاز ٍٟ٘ساضی اظ ٔؿیط ظ٘سٌیزٌطٌٛ٘ی حیُٝ 
 ٔس ذب٘ٛازٜآتغییط التهبز ٚ زض
 ٚيؼیت تحهیّی فطظ٘ساٖ
 ٔسیطیت ٔٙعَ
 اظزٚاد ٔزسز
 ٘مف ثؿتٍبٖ ارتٕبعٔساذلات حیُٝ 
 وبزض ثٟساقت ٚ زضٔبٖثسثیٙی ثٝ 
 زِٚتی ٚ ارتٕبػی یٞب ػسْ حٕبیت اضٌبٖ
‌حیطٍ‌ريحی‌ي‌رفتاری
ذب٘ٛازٜ ثبقس. قبیس اِٚیٗ پیبٔس ٔطي ٔبزض، آحبض ضٚحی آٖ ثط 
آضأكی وٝ زض ٘تیزٝ ػُطافكب٘ی ٌُ ٔحجت ٚ تٛرٝ ٔبزض 
 قٛز، ثط وؿی پٛقیسٜ ٘یؿت ٚ فمساٖ آٖ، ٘هیت ذب٘ٛازٜ ٔی
ٞٓ فطظ٘ساٖ ٚ ٞٓ پسض ذب٘ٛازٜ ضا زض ض٘ذ لطاض زازٜ ٚ زض ضفتبض 
 ٕ٘بیس. ٞب ٞٓ ثطٚظ ٔی آٖ
ثطای ٔطالجبٖ ؾرت اؾت وٝ ػٛاَف ٚ احؿبؾبت: 
اظ فطظ٘ساٖ ٔبزض فٛت قسٜ زاقتٝ  ٘ی،حٕبیت ػبَفی ٚ ضٚا
ثبقٙس ٚ ٕٞٝ اشػبٖ زاقتٙس وٝ ٞیچ ٔحجتی ربیٍعیٗ ٔحجت 
تٛا٘س ٘یبظ ػبَفی فطظ٘ساٖ  قٛز. حتی پسض ذب٘ٛازٜ ٕ٘ی ٔبزض ٕ٘ی
 ضا ثطآٚضزٜ ٕ٘بیس. 
زض ٔٛاضزی وٕجٛزٞبی ػبَفی فطظ٘ساٖ ثبػج ٘بؾبظٌبضی 
(ٕٞؿط) زضثبضٜ فطظ٘س ؾٛٔف:  4وٙٙسٜ   قٛز. قطوت ٞب ٔی آٖ
ٌیطٜ، ٚلتی ثچٝ  ؾبظٜ. ظٚز رٛقف ٔی ذیّی ثبٞبقٖٛ ٕ٘ی«
ظ٘سـ، ػهجی قسٜ،  وٙٝ، ٔی ٌٝ چطا ایٗ وبضٚ ٔی ٕٞؿبیٝ ٔی
ٞب ضٚ ظزٜ،  ثطزٔف ٟٔسوٛزن، ضفتٝ ؾطؾطٜ ٚ زٚ تب اظ ثچٝ
ٞب ضٚ اشیت  رب ثچٝ ٌفتٙس ایٗ ضا ثجطیس تب ضفتبضـ ثٟتط ثكٝ، ایٗ
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ٞب زؾت ٘ع٘ٝ ٔٗ ثبیس ثبظی وٙٓ، لجلا ً وؽ ثٝ ایٗ ٌٝ ٞیچ ٔی
. ػسْ پصیطـ ٔطي ٔبزض یه ٔكىُ »انلاً ایٗ رٛض ٘جٛز
 .قٛز ضٚحی اؾت وٝ ثبػج آظاض ٚ ا٘تظبض ثیٟٛزٜ فطظ٘ساٖ ٔی
 تٛی وٝ  اظ ثؽ ٔخلاً ثعضٌٓ زذتط«(ٕٞؿط):  2وٙٙسٜ   قطوت
. زاضٜ ٚػسٜ ذٛزـ پیف ٞٙٛظ ٕٞیكٝ ظزٜ ٚ رٛـ فىطٜ،
 ذسا؟ پیف ضفتٝ وی تب پطؾٝ ٔی ذسا. پیف ضفتٝ اٚ ثبثب ٌٓ، ٔی
 ٕٞیكٝ ٌٓ ٔی. ثجطْ ثطاـ ٔستی وی، تب ثٍٓ ٔٗ ٔٙتظطٜ ٞٙٛظ
  تب وی؟ یؼٙی ٕٞیكٝ ٌٝ ٔی ٕٞیكٝ. یؼٙی ذسا پیف ضفتٝ
 .»ا٘تظبضٜ چكٓ ٕٞف ؾبَ 51 ؾبَ، 01 ؾبَ، 5
ٔكىلات ضٚحی ٔتؼسزی اظ لجیُ احؿبؼ زضٔب٘سٌی، 
 2وٙٙسٜ   قٛز. قطوت حمبضت ٚ ٌٙبٜ ٞٓ ثطای ٕٞؿط ایزبز ٔی
 ٔٗ اظ وٝ وٙی ٔی تهٛض َٛض ایٗ ذٛزت پیف«(ٕٞؿط): 
 اـ ٕٞٝ ظ٘سٌی تٛی. ٘یؿت ز٘یب تٛی تط حیطاٖ ٚ تط ثسثرت
 آزْ یه ٔٗ ذسایب وٝ وٙی ٔی فىط ذٛزت ثب رٛضی  ایٗ
 ثبیس ضا ٞب ٔىبفبت ایٗ وٝ ثٛزْ رٛضی ٕٞٝ آزْ یه ٚ وبض ٌٙبٜ
 ذٛزت ٌصضا٘ی ٚ ٔی رٛضیایٗ  ضا ظ٘سٌی اـ ٕٞٝ وٙٓ. َی
 .»وٙی ٔی ٍ٘بٜ حمیط آزْ یه چكٓ ثٝ ذٛزت ثٝ
ٚ  تحّٕكبٖثؿتٝ ثٝ ٔیعاٖ  افطاز ذب٘ٛازٜ‌تغییطات ضفتبضی:
ٚ ضفتبضٞبی ٔتفبٚتی اظ ذٛز ثطٚظ  اِؼُٕ ػىؽثطذٛضز اَطافیبٖ، 
 ذٛ٘ٝ تٛی ٘كؿتٓ ٔی«: )ٕٞؿط( 01وٙٙسٜ . قطوت زٞٙس یٔ
ظزْ. ثطای  ٕ٘ی حطف وؿی ثب ٘ساقتٓ ٚ ٞیچی ثٝ وبضی زیٍٝ
 .»وٓ ٔؼتبز قسْ ایٗ وٝ آضْٚ ثكٓ ثٟٓ تطیبن زاز٘س ٚ وٓ
ػٛأُ ٔرتّفی ثٝ ‌تحُٕ ٔهیجت ٚ ایزبز ؾبظٌبضی:
ٞب زض تحُٕ ٔهیجت ٚ ایزبز ؾبظٌبضی ثب قطایٍ رسیس  ذب٘ٛازٜ
وطزٜ ثٛز. یىی اظ ایٗ ػٛأُ، ٔحیٍ وبض ٚ ؾطٌطْ  وٕه
 7وٙٙسٜ   ٞبی ذبضد اظ ٔٙعَ ثٛز. قطوت قسٖ ثٝ فؼبِیت
 ؾطٌطْ ثتٛ٘ٓ تب وطز وٕه ٔٗ ثٝ وٝ ػبّٔی تٟٙب«ٕٞؿط): (
ٞب  ثچٝ ضفتٓ، ٔی وبض ؾط ٚلتی. ثٛز قغّٓ ٕٞیٗ ،ثكٓ اْ ظ٘سٌی
 7وٙٙسٜ   . قطوت»زاز٘س ٔی زِساضیٓ وطز٘س ٚ ٔی ٌفتٍٛ ثبٞبْ
 آضْٚ ضا ٔبٖ ٕٞٝ ٚالؼبً ضفتیٓ، وٝ ٔكٟسی ؾفط یه«ٕٞؿط): (
 ذسای ثب یب ذّٛتٍبٞی یه وٙٝ پیسا ثبیس آزْ ربیی یه. وطز
 ایٗ. وٙٝ زضز ٚ زَ وٙٝ، آضٚٔف وٝ وؿی یه ثب یب ذٛزـ
 زاضی وٙی ٔی حؽ زاضی وٝ وؿی یه ثب وطزٖ زضز ٚ زَ
 آزْ ذیّی ایٗ زٜ. ٔی ضٚ تٛ رٛاة وٙی، ٔی زضز ٚ زَ ثبٞبـ
 .»ٟٕٔٝ ذیّی زضز ٚ زَ. وٙٝ ٔی آضْٚ ضٚ
 مسیز‌سوذگی‌یحیطٍ‌دگزگًو
ٔؿیط ظ٘سٌی افطاز ذب٘ٛازٜ، ثٝ ز٘جبَ ٔطي ٔبزض  یزٌطٌٛ٘
 ی،زاض ثؿیبضی اظ ٚظبیف ذب٘ٝ وٝ ییرب آٖ اؾت. اظ یط٘بپص ارتٙبة
ازاضٜ ٔٙعَ ٚ ٔسیطیت التهبز ذب٘ٛازٜ ثٝ ػٟسٜ ٔبزض ی، زاض ثچٝ
التهبزی ٚ وؿت زضآٔس ضا ثٝ  ٞبی یتفؼبِ ثیكتطثٛزٜ ٚ پسض 
فمساٖ ٔبزض  ثبقس، یلبزض ثٝ ا٘زبْ ٚظبیف ٔبزض ٕ٘ ٚػٟسٜ زاضز 
ذٛاٞس قس. اٌط ٘ٛظاز  رٕغ ذب٘ٛازٜ یسٌیپبق ٞٓ ٔٙزط ثٝ اظ
پسض ٚ ؾبیط ٍٟ٘ساضی اظ ٚی تٛؾٍ  ،قسٜ ظ٘سٜ ثٕب٘س ٔتِٛس
 یٞب وٝ ٘ٛظاز ٔطالجت چطا ؛ذٛاٞس ثٛز یط ٕٔىٗفطظ٘ساٖ غ
 ذبل ذٛز ضا ٘یبظ زاضز.
تطیٗ ػٛالت ٔطي ٔبزض  یىی اظ ظٚزضؼ‌ٍٟ٘ساضی اظ ٘ٛظاز:
 حیٗ ظایٕبٖ یب ٔست وٛتبٞی پؽ اظ آٖ، ثلاتىّیفی ٍٟ٘ساضی
٘ٛظاز تبظٜ ٔتِٛس قسٜ اؾت؛ چطا وٝ پسض ذب٘ٛازٜ اغّت لبزض ثٝ 
ؾپبضز.  ٍٟ٘ساضی اظ ٘ٛظاز ٘یؿت ٚ ثٝ ٘بچبض اٚ ضا ثٝ زیٍطاٖ ٔی
 ٞٓ اٌط زض ٟ٘بیت،«ٔطالجت وٙٙسٜ ٘ٛظاز): ( 31وٙٙسٜ قطوت 
 ثسٜ اٚ٘ٛ تٛا٘ؿت یٔ وٙٓ ثعضٌف ٔٗ ثٝ ثسٜ ذٛاؾت یٕ٘
 ثعضي قطایٍانلاً  ثٍیط٘س. پطؾتبض یب ربیی ثسٜ یب پطٚضقٍبٜ
ؾبِٝ  2/5 ٔٛلغ اٖٚ ؾٛٔف ثچٝ ٘ساقت. ضا ثچٝ ایٗ وطزٖ
 لجَٛ تٛ٘ؿت ٕ٘ی ثٛز وٝ ٔؼًّی یه ذٛزـ ٞٓ اٖٚ ثٛز.
. ٍٟ٘ساضی اظ ٘ٛظاز تٛؾٍ زیٍطاٖ ثبػج ٚاثؿتٍی »٘ىٙٝ
اـ  زَٚطفٝ ٘ٛظاز، آٖ ذب٘ٛازٜ ٚ زٚضی آٖ ثچٝ اظ ذب٘ٛازٜ انّی
 ثطای«ب٘ٛازٜ ٔطالجت وٙٙسٜ): (ذ 11وٙٙسٜ   قسٜ ثٛز. قطوت
 اؾت، ٚاثؿتٝ ٔب ثٝ ذیّی ٞٓ ثچٝ افتبزٜ رب زیٍٝ ٞٓ ٞب ٕٖٞٛ
ولا ًذٛاٞٙس.  یٕ٘ ضا ثچٝ ذٛزقبٖانلاً  ٞٓ ٞب ذیّی. اٖٚ
 ٔبزضثعضي ذب٘ٝٞب ٔخلاً  قت ٕٔىٙٝ فبٔیُ زیٍٝ یٞب ثچٝ
 ثبیس ٞؿت ٚ ٞط رب ٔٛ٘ٝ ٕ٘ی ربییانلاً  ٘ٝ ایٗ ِٚی ثرٛاثٙس،
 اٚ٘زب الاٖ ٞٓ اٌٝ ذٛزـ ایٗ ثبقیٓ. زٚتب ٔب اظ یىی حتٕبً
 .»٘یؿت ٔمسٚض ٞٓ ذٛزـ ثطای ٔٛ٘ٝ ٕ٘ی وٙٝ ٚ ٔی زق ثطٜ،
ٔكىلات التهبزی وٝ ثٝ ‌تغییط التهبز ٚ زضآٔس ذب٘ٛازٜ:
ٞٓ ثٝ زِیُ  ،قٛز ٌیط ذب٘ٛازٜ ٚی ٔی ٌطیجبٖ ز٘جبَ ٔطي ٔبزض
 8وٙٙسٜ   افعایف ٔربضد ٚ ٞٓ وبٞف زضآٔس اؾت. قطوت
 ثسْ. ا٘زبْ ضا وبضٞب ذیّی تٛ٘ٓ ٕ٘ی زیٍٝ الاٖ ٔٗ«ٕٞؿط): (
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 ٞب ایٗ تب ثبقٓ زاقتٝ قجی ٘بٖ ثتٛ٘ٓ وٝ زٞٓ ٔی ا٘زبْ حسی
. ٔربضد ظیبز ثیٕبضؾتبٖ ٚ »٘طٚ٘س ربیی یب ٕ٘ٛ٘ٙس زض پكت
ٞعیٙٝ ؾٍٙیٗ ٔطثٌٛ ثٝ ٔطاؾٓ تسفیٗ ٚ ثعضٌساقت ٔبزض فٛت 
ٞب لبثُ تأٔیٗ ٘جٛز ٚ ٔزجٛض ثٝ  ٞبی آٖ قسٜ ثطای ذب٘ٛازٜ
 8وٙٙسٜ   قطوتفطٚـ ثؼًی اظ اللاْ ٔٙعَ قسٜ ثٛز٘س. 
ٞب ضا  ٔزجٛض ثٛزیٓ یٝ ذٛضزٜ َلا زاقت، ٕٞبٖ«ٕٞؿط): (
ٚذتیٓ ٚ ثبلاذطٜ ؾط ٚ تٝ آٖ ضا ثٝ فطٚذتیٓ. ثؼًی احبث ضا فط
 .»ٞٓ آٚضزیٓ
ٞب اظ  ازاضٜ وبضٞبی ٔٙعَ ٚ ٘ظٓ زازٖ ثٝ آٖ‌ٔسیطیت ٔٙعَ:
ٞبی ٟٔٓ ٔبزض ذب٘ٛازٜ ثٛزٜ وٝ وٕجٛز آٖ پؽ اظ  ٔؿؤِٚیت
ؾرتٝ «(ٕٞؿط):  4وٙٙسٜ   قطوتٔطي ٔبزض آقىبض قسٜ ثٛز. 
 ضا وبضٞب اظ ثؼًی وكبٚضظی تٛی زاز، ٔی وٕه ذبٕ٘ٓ ٔخلاً
ثٛز.  اـ ثچٝ ؾط ثبلای. ضؾیس ٔی لاالُ ثچٝ ثٝ زاز، ٔی ا٘زبْ
 زؾتكٛیی ثجطٔف ذٛاْ ٔی ٚلتی ٔٗ ٔخلاً وٛچىٕبٖ ثچٝ ایٗ
فطظ٘س): ( 9وٙٙسٜ   . قطوت»وٙٝ ٔی ٌطیٝ وكٝ ٚ ٔی ذزبِت
ٞبـ،  ٞبـ، ٘بذٗ ٞبـ، ِجبؼ ثطازض وٛچىتطْ، ٔخلاً زضؼ«
 .»وبضٞبـ ثٝ ػٟسٜ ذٛزٔٝ  حٕبْ وطز٘ف ٕٞٝ
ای وٝ  اغّت فطظ٘ساٖ ذب٘ٛازٜ‌تحهیّی فطظ٘ساٖ: ٚيؼیت
قٛ٘س.  ا٘س، زچبض افت تحهیّی ٔی زازٜ  ٔبزض ذٛز ضا اظ زؾت
 ذٛ٘سْ. ٔخلاً  لجلاً ثیكتط ٔی«فطظ٘س): ( 5وٙٙسٜ   قطوت
ذٛ٘ٓ. الاٖ  ؾبػت ٔی 1-2ذٛ٘سْ ٚ الاٖ  ؾبػت ٔی 3-4
ٕٞؿط): ( 2وٙٙسٜ   . قطوت»تٛ٘ٓ قٓ ٚ ٕ٘ی ٔكغَٛ وبضٞب ٔی
تٛ٘ٝ زضؾت زضؼ ثرٛ٘ٝ. ثچٝ، ٞط وبضی  ثعضٌٝ ٞٙٛظ ٞٓ ٕ٘ی«
ثىٙی زضؼ ذٛ٘س٘ف ضٚی حٛنّٝ ٘یؿت. اٖٚ َٛض وٝ ثبیس 
ٌٝ ایٗ  ظ٘ٝ ٔی ٌیطٜ ٚ تٛی ٔسضؾٝ ٔؼّٕف ظً٘ ٔی یبز ٕ٘ی
 .»ثچٝ قٕب ٔغعـ زضٌیطٜ
اظزٚاد ٔزسز یىی اظ ضاٞىبضٞبی ٔمبثّٝ ثب ‌اظزٚاد ٔزسز:
 زازٜ  زؾت اظی وٝ ٔبزض ضا ا ذب٘ٛازٜٚ ٔكىلات ازاضٜ  ٞب یؾرت
 ٔٛضز ٔطي ٔبزض،  6ثٛز٘س، قٙبذتٝ قس. زض ایٗ تحمیك، اظ 
ٔٛضز  1زض ٍٞٙبْ ٔهبحجٝ اظزٚاد ٔزسز وطزٜ ثٛز٘س ٚ  ٕٞؿط 4
زیٍط زض تٕبؼ تّفٙی ثؼسی وٝ ثب ٚی ٌطفتیٓ، اظٟبض زاقت 
ثؼس اظ یه «ٕٞؿط): ( 01وٙٙسٜ   وٝ اظزٚاد وطزٜ اؾت. قطوت
قس٘س ٚ ضفتٙس پیف پسضذبٕ٘ٓ ٌفتٙس وٝ  ٚاؾُٝ ثعضٌتطٞب ؾبَ
 غطیت یه ٘فط وٙٝ. ثعضي تٛ٘ٝ ٕ٘ی زیٍطی وؽ ضا ثچٝ ایٗ
 اٖٚ رب ثطٜ اؾت، ٔزطز وٝ زذتطت ٕٞیٗ ثیب. ذٛ٘ٝ تٛی ثیبز
 ٞط ثٝ. وٙٝ ٕ٘ی ٔبزضی ثی احؿبؼ ثكٝ ثعضي وٝ ٞٓ ثچٝ
 ثچٝ چیع ٕٞٝ ذٛ٘ٝ، ٕٖٞٛ تٛی آٔس ذٛاٞط ذبٕ٘ٓ ثٛز، رٛضی
 .»ٌطفت ػٟسٜ ثط ضا
‌حیطٍ‌مذاخلات‌اجتماع
ٞبی ارتٕبػی ذیّی ٟٔٓ  زض زٚضٜ پؽ اظ ٔطي ٔبزض، حٕبیت
 ٞب ٘مف حٕبیتی ضا ثٝ  اؾت، أب ثیكتط فمٍ ثؿتٍبٖ آٖ
 ػٟسٜ زاض٘س.
ٞبی ٘عزیه ٘مف  حٕبیت ثؿتٍبٖ ٚ فبٔیُ‌٘مف ثؿتٍبٖ:
ٞبی ذب٘ٛازٜ ؾٌٛٛاض زاضز. ٘مف  ٔؤحطی زض پیكٍیطی اظ آؾیت
تط اؾت.  ٚایُ اتفبق پیف آٔسٜ، ثیكتط ٚ پطضً٘ٞب زض ا آٖ
ٚ ثبثبْ  ٞب ثبظْ ذسا ذیطی ثٝ زازاـ«(ٕٞؿط):  7وٙٙسٜ   قطوت
وطز،  ثسٜ تٛی ٔطاؾٓ تٟٙبْ ٍ٘صاقتٙس. ٚلتی ثچٝ قیط تٕبْ ٔی
وٙٓ،  فٟٕیس ٔٗ زاضْ ایٗ زؾت ٚ اٖٚ زؾت ٔی ٔبزضْ ٔی
ثطٚ ٌفت  زاز ثٝ ذٛاٞطْ ٔی ٘ساضْ، ؾطیغ ٔی  فٟٕیس پَٛ ٔی
 ٞبـ، ٞعیٙٝ«ٕٞؿط): ( 01وٙٙسٜ   . قطوت»یه قیط ثٍیط ثیبض
 ذطد قس، ذیّی ٞٓ ذطد زاز٘س، پَٛ ثٟٓ وطز٘س وٕه
 آٚضز٘س ٔی ثطایٓ ٞٓ ٔطاؾٓ. ذٛضز ٚ ذٛضان ٚ ثیٕبضؾتبٖ
 .»قبٖ ذب٘ٝ ضفتٓ ٔی ٚلتی یه یب پسض ٔبزضْ، ٞب ٕٞؿبیٝ
ی ٔهبحجٝ قسٜ ٞب ذب٘ٛازٜ‌ثسثیٙی ثٝ وبزض ثٟساقت ٚ زضٔبٖ:
ثٝ تفهیُ اظ وبزض ثٟساقت زضٔبٖ ٚ لهٛض  ٞب نحجتزض اثتسای 
ٞبی ٔكبضوت وٙٙسٌبٖ زض  قبوی ثٛز٘س. ثؼًی اظ ٘مُ لَٛ ٞب آٖ
زض ٔٛضز ػطٚؼ «(ٔبزض قٛٞط):  1وٙٙسٜ   ظیط آٔسٜ اؾت: قطوت
ٞبیی اؾت وٝ ػُٕ وطز٘س. اٌط پؿطْ  ٔٗ، اوخطاً تمهیط ٕٞبٖ
ٌفت زوتطٞب وكتٙف.  جی ثٛز ٚ ٔیالاٖ ایٙزب ثٛز، ذیّی ػه
ٌفت. ثٝ ٔب ٌفتٙس ایٗ وجس چطة زاضٜ چٝ َٛض  فمٍ ٕٞیٗ ضا ٔی
ٕٞٝ   زٚ٘ؿتیٓ ایٗ ٞب اظ وزب ٔی ٌصاقتیس حبّٔٝ ثكٝ؟ ٔب ثسثرت
 »آظٔبیف ٌطفتٙس، ٘جبیس تكریم زازٜ ثكٝ؟
  ایٗ ٔؿؤَٚ وٝ آلبیی اٖٚ«(ٕٞؿط):  2وٙٙسٜ   قطوت
 ٌصضٚ٘ٝ ثبیس ٔی ضا ٚلتف زاضٜ ٝ،وٙ ٔی وبض رب زاضٜ اٖٚ وبضٜ،
 اٖٚ رٛاة ٔٗ ٚ ٞبی ثچٝ رٛاة ٔٗ ٚ رٛاة لیبٔت فطزای
 وٛتبٞی ایٗ ثبثت زاض٘س وٝ ٞبیی اٖٚ رٛاة ضا، ٔطزٜ وٝ ذٛ٘ی
 ٚ ٌیطیٓ ٔی ٔب اٚ ضا یمٝ لیبٔت فطزای وكٙس ٔی ضا ظرط ایٗ
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 ثىكیٓ، ٘جٛز ٘یبظی ضا ٔهیجت ایٗ ٔب وطزی ٕ٘ی وٛتبٞی تٛ
 تٛ ربی زیٍط وؿی ضفتی ٕ٘ی ٔؿؤِٚیت ثبض ظیط تٛ اٌط
 .»زاز ٔی ا٘زبْ زضؾت ضا تٛ وبض ایٗ ٘كؿت ٚ ٔی
اظ رب٘ت زِٚت ‌ٞبی زِٚتی ٚ ارتٕبػی: ػسْ حٕبیت اضٌبٖ
ٞب ٞیچ السأی ا٘زبْ  ٞبی حٕبیتی ثطای ایٗ ذب٘ٛازٜ ٚ ؾبظٔبٖ
٘كسٜ ثٛز، ثٝ رع تأٔیٗ قیط ذكه ثطای ٘ٛظاز وٝ آٖ ٞٓ 
ٔب ٞیچ ثط٘بٔٝ «(ٔبٔب):  61وٙٙسٜ   ٔكىلاتی زاقت. قطوت
ٔطاوع ذبنی ٞٓ ثطای ایٗ ٔٙظٛض ، ٘ساضیٓ ٞب آٖحٕبیتی اظ 
  قطوت. »زیٓ ثٟكٖٛ ٔیفمٍ وٛپٗ قیط ذكه ، ٚرٛز ٘ساضٜ
تٟٙب وٕىی وٝ ثٝ ٔب قس، ٕٞبٖ قیط «(ٕٞؿط):  8وٙٙسٜ 
 .»ٔبٜ 8-9ذكه ثٛز. وٛپٗ زاز٘س 
 
‌بحث‌
ثبقس.  ثطضؾی ٔی  آحبض ؾٛء ٔطي ٔبزض زض اثؼبز ٔرتّفی لبثُ
ٞٓ ذب٘ٛازٜ، ٞٓ ثؿتٍبٖ ٚ ٞٓ ربٔؼٝ ضا  آٖ اٌطچٝ ػٛالت
آؾیت ضا زچبض أب فطظ٘ساٖ قسیستطیٗ  زٞس، تحت تأحیط لطاض ٔی
زض تحمیك حبيط، ٞٓ فطظ٘ساٖ ثعضٌتط ٚ ٞٓ فطظ٘ساٖ  قٛ٘س. ٔی
ثطز٘س، أب ٕ٘ٛز آٖ  وٛچىتط ذب٘ٛازٜ اظ وٕجٛز ػبَفی ض٘ذ ٔی
ٌیطی ٚ  نٛضت ا٘عٚا ٚ ٌٛقٝٔتفبٚت ثٛز، زض فطظ٘س ثعضٌتط ثٝ 
نٛضت پطذبقٍطی ٚ ٘بؾبظٌبضی ثٛز.   زض فطظ٘س وٛچىتط ثٝ
ٞبی ضٚحی وٝ  ظ رّٕٝ زضٌیطیتحمیك حبيط ٘كبٖ زاز وٝ ا
پؽ اظ ٔطي یىی اظ ػعیعاٖ ثطای ؾبیط افطاز ذب٘ٛازٜ پیف 
قٛز، تطؼ اظ تىطاض ایٗ  ٞب ٔی آیس ٚ ثبػج زِٟطٜ آٖ ٔی
ٔهیجت ٚ اظ زؾت زازٖ یىی زیٍط اظ ػعیعاٖ اؾت. ثٝ ٕٞیٗ 
وٙٙس تب فطزی ضا وٝ ثٝ آٖ ٚاثؿتٝ ٞؿتٙس اظ  زِیُ، ؾؼی ٔی
ٞبی وٛچىتط احؿبؼ ٘بأٙی ػٕیك،  چٝذٛز زٚض ٕ٘ٙبیٙس. زض ث
احؿبؼ ٚحكت ٚلتی ٔستی اظ ٚاِس زیٍط زٚض اؾت، ثطٚظ 
ٔؼتمس٘س وٝ ثیكتطیٗ يطثٝ اظ  nimaYٚ  thginKوٙس.  ٔی
زض  قٛز. زؾت زازٖ ٔبزض، تٛؾٍ فطظ٘ساٖ ثعضٌتط احؿبؼ ٔی
ٞبی یتیٓ اظ ٔبزض، ثب ایٗ وٝ  ثچٝ تحمیك ایكبٖ تٕبْ ٔطالجبٖ
آٚضز٘س،  ٞب ثٝ ػُٕ ٔی ٝ ٔطالجت وبفی اظ ثچٝزاض٘س و اثطاظ ٔی
ٞبی  أب ٍٕٞی اتفبق ٘ظط زاض٘س وٝ حًٛض ٔبزض ثطای تٕبْ رٙجٝ
). زض ثؼًی ٔٛاضز ثطای 61ٞب ثٟتط ثٛز ( ظ٘سٌی ایٗ ثچٝ
فطأٛقی غٓ ٚ ا٘سٜٚ ثؿیبض ظیبز ٘بقی اظ فمساٖ یىی اظ ػعیعاٖ 
ٌیطی قسٜ،  ٚ تحُٕ آٖ زض وؿی وٝ زچبض ا٘عٚا ٚ ٌٛقٝ
ؾٛی ثطذی  اؾتفبزٜ اظ ٔٛاز ٔرسض ثٝ ػٙٛاٖ یه ضاٜ حُ اظ
قٛز. ضاٜ حُ فٛق ثٝ ٌفتٝ ذٛز قطوت  آقٙبیبٖ پیكٟٙبز ٔی
وٙٙسٜ، زض ٟ٘بیت ٔٙزط ثٝ پطاوٙسٜ قسٖ ثؿتٍبٖ اظ اَطاف اٚ  
ٌطزیس ٚ ػسْ ٔؿؤِٚیت ٚی ٘ؿجت ثٝ ذب٘ٛازٜ ثبػج ٘بثؿبٔب٘ی 
فطزی  worolotSٚ  doowtAذب٘ٛازٌی ٌطزیس. زض تحمیك 
وٝ ٔطي ٔبزضـ اظ ٚی ٔرفی ٍ٘بٜ زاقتٝ قسٜ ثٛز، اظٟبض 
وٝ قرهی وٝ ٘عزیىتطیٗ فطز ثٝ ٔٗ ثٛز زاقت وٝ اَٚ ایٗ 
زازٜ ثٛزْ ٚ زْٚ ایٗ وٝ پبیٝ ٚ اؾبؼ ایٕبٖ ٚ اػتمبز   اظ زؾت
). زض تحمیك حبيط، ثطذی قطوت 81ٔٗ ترطیت قس (
ه ضا وٙٙسٌبٖ شوط وطز٘س وٝ ٌبٞی تٛاٖ ٔبِی تٟیٝ قیط ذك
وطز٘س؛ زض  ٘ساقتٙس ٚ ٘بچبض اظ اَطافیبٖ وٕه ٔبِی زضیبفت ٔی
حبِی وٝ اٌط ٔبزض قیطذٛاض ظ٘سٜ ثٛز ثب ایٗ ٔكىُ ٔٛارٝ 
قطوت  ٚ ٕٞىبضاٖ ثؿیبضی اظ alloMقس٘س. زض تحمیك  ٕ٘ی
وٙٙسٌبٖ ٌعاضـ وطز٘س وٝ ثًبػت تٟیٝ قیط ذكه ضا ٘ساض٘س 
قسٜ، قیط  یط پٛزضتغصیٝ ٔرٌّٛ اظ لجیُ قیط ٌبٚ ٚ ثع، ق ٚ اظ
فٛضٔٛلا ٚ قیط پؿتبٖ ٔبزضاٖ اَطافیبٖ ذٛز ٚ حتی ٔٛالؼی 
چبی، وّٓ ٚ غصاٞبی ؾٙتی ثطای تغصیٝ قیطذٛاض اؾتفبزٜ 
یه اظ پسضٞب   ). زض پػٚٞف حبيط، ٞیچ51وطز٘س ( ٔی
ٚ  thginKٍٟ٘ساضی قیطذٛاض ذٛز ضا ثٝ ػٟسٜ ٍ٘طفتٝ ثٛز٘س. 
طزٖ ثچٝ ضا ثٝ اظٟبض زاقتٙس وٝ پسضٞب، ثعضي و nimaY
زا٘ٙس چٖٛ لبزض  ذهٛل اٌط قیطذٛاض ثبقس، ذیّی ؾرت ٔی 
٘یؿتٙس ٘مف ٔبزض ضا ثطای ثچٝ ایفب وٙٙس ٚ اغّت قیطذٛاض ذٛز 
ؾپبض٘س تب اظ ٚی ٔطالجت وٙٙس.  ٞبی زیٍطی ٔی ضا ثٝ ذب٘ٛازٜ
حتی ٔٛاضزی وٝ پسض زض وٙبض قیطذٛاض ذٛز حًٛض زاضز، ثسٖٚ 
ٌیط٘س،  وٝ ٔؿؤِٚیت ضا ثٝ ػٟسٜ ٔیٚؾیّٝ ظ٘ب٘ی   اؾتخٙبء ثٝ
). ٔطالجت اظ ٘ٛظاز ضا اغّت ثؿتٍبٖ ٘عزیه 61قٛز ( حٕبیت ٔی
ٌیط٘س ٚ پسض ٕٔىٗ اؾت وٝ حٕبیت ٔبِی  ذب٘ٛازٜ ثٝ ػٟسٜ ٔی
وٝ ٞیچ ٔؿؤِٚیتی حتی   اظ ثچٝ زاقتٝ ثبقس ٚ یب ایٗ
ٞبی آٖ ضا لجَٛ ٘ىٙس. ٍٟ٘ساضی اظ قیطذٛاض تٛؾٍ  ٞعیٙٝ
ٞب زض پی زاضز. زض  ی ٘یع ثطای آٖ ذب٘ٛازٜزیٍطاٖ آحبض ؾٛی
تحمیك حبيط ٔٛاضزی اظ رّٕٝ افعایف ٔربضد، ٘بتٛا٘ی افطاز 
ثؼًی اظ ثؿتٍبٖ  ٚ تطن تحهیُ ٞب) ؾبِرٛضزٜ (ٔبزض ثعضي
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ٚ ٕٞىبضاٖ ٞٓ زض تحمیك ذٛز ثٝ ٘تبیذ ٔكبثٟی  nimaY
). ٚاثؿتٍی ػبَفی ثیٗ اػًبی ذب٘ٛازٜ 01( زؾت یبفتٝ ثٛز٘س
ٞب ٞٓ زض تحمیك  ٔطالت ٚ قیطذٛاض پطٚضـ یبفتٝ زض ٔیبٖ آٖ
حبيط ُٔطح قس وٝ پؽ اظ ثبظٌطزا٘سٖ قیطذٛاض ثٝ ذب٘ٛازٜ 
ٚالؼی ٔكىلاتی ثطای فطظ٘س ٚ ٞط زٚ ذب٘ٛازٜ ایزبز وطزٜ ثٛز. 
 deeR)، 01ٚ ٕٞىبضاٖ ( nimaYاظ ٘ظط التهبزی، تحمیمبت 
) ٘كبٖ زازٜ اؾت 51ٚ ٕٞىبضاٖ ( alloM) ٚ 11ٕىبضاٖ (ٚ ٞ
وٝ زض وكٛضٞبی ثب ؾُح التهبزی ٔتٛؾٍ یب فمیط، اوخط 
٘كیٗ، فمیط  ٞبی ٔبزض ٘بقی اظ ػسْ ثطاثطی زض ظ٘بٖ حبقیٝ ٔطي
زٞس. تبریه ٚ ٕٞىبضاٖ ٞٓ  پصیط وكٛض ضخ ٔی ٚ آؾیت
ارتٕبػی ٚ  -ٌعاضـ وطز٘س وٝ ثیٗ ٔتغیطٞبی التهبزی
ٞبی ایطاٖ زض یه ؾُح  ٞب ثب ٔطي ٔبزض زض اؾتبٖ ی آٖ٘بثطاثط
). ثٝ ٞط حبَ، ٔطي ٔبزض 91اوِٛٛغیه اضتجبٌ ٚرٛز زاضز (
ٞبی التهبزی ذب٘ٛازٜ  ٞب ٚ ٔٛلؼیت ثبػج اظ زؾت زازٖ فطنت
قٛز  ٞب ٚ رٛأؼی ٔی ٞبی فمط ٚ تٍٙسؾتی زض ذب٘ٛازٜ ٚ ؾیىُ
التهبزی ٚ آٔبض ثبلایی زاضز. وٙتطَ  ٚ ٔیط ٔبزضاٖ،وٝ ٔطي 
فمط ثٝ ز٘جبَ ٔطي ٔبزض اغّت ٘ٝ فمٍ ثٝ ػّت اظ زؾت زازٖ 
ٔٙجغ تأٔیٗ التهبزی، ثّىٝ ثٝ ػّت ثسٞی ٚ ٚاْ ٍٞٙفت ثطای 
ٚ زفٗ ٚ   رٙبظٜ، وفٗ  ٞبی تكییغ ٔربضد ثیٕبضؾتبٖ، ٞعیٙٝ
ٞب اظ  آزاة ٚ تكطیفبت ٞٓ اؾت. زض تحمیك ربضی، ذب٘ٛازٜ
یٕبضؾتبٖ، ٔطاؾٓ تكیغ ٞبی ٔطثٌٛ ثٝ ٔربضد ث افعایف ٞعیٙٝ
ٚ ٍٟ٘ساضی ٘ٛظاز، ثٝ ٚیػٜ تٟیٝ قیط ذكه حىبیت  رٙبظٜ
وطز٘س. اظ َطف زیٍط، وبٞف زضآٔس ذب٘ٛازٜ ثٝ ػّت  ٔی
ٞب  ٞبی پسض ٔعیس ثط ػّت ثٛز. ثؼًی ذب٘ٛازٜ افعایف ٌطفتبضی
ٌیط ثٛزٖ  قس٘س وٝ ؾطٔبیٝ ذٛز ضا ثفطٚقٙس. ٚلت ٘بٌعیط ٔی
ػت وبض، زؾتٕعز ٚ ٞعیٙٝ ٞب ٚ وبٞف ؾب ثچٝ ٔطالجت اظ
ٞب، ثط ٔكىُ التهبزی ذب٘ٛازٜ  التهبزی ٔطالجت اظ ثچٝ
ٞٓ ٔؼتمس٘س وٝ ٔطي ٔبزض  yenooCٚ  gnilwoDافعایس.  ٔی
وٙس،  ػلاٜٚ ثط ایٗ وٝ ؾلأت افطاز ذب٘ٛازٜ ضا زچبض اذتلاَ ٔی
 ).02ٞبیی ٞٓ ثط ربٔؼٝ تحٕیُ ذٛاٞس وطز ( ٞعیٙٝ
زض تحمیك ذٛز ٘كبٖ زاز٘س وٝ ٔبزض  nazileBٚ  relliM
َٛض ٚالؼی، ٔحٛض انّی ٚ ٔطوع حمُ ذب٘ٝ اؾت ٚ ذب٘ٛازٜ ثٝ 
ٞب، ٔحبفظت  تِٛیس ٔحهَٛ، اضتجبَبت ارتٕبػی، ٔؼبقطت ثچٝ
انَٛ اذلالی، تحهیلات ٚ ؾلأتی اػًبی ذب٘ٛازٜ ضا 
وٙس. ٔطز ذب٘ٝ ٘ٝ فمٍ ؾٌٛٛاض اؾت،  ٔسیطیت ٚ ٘ظبضت ٔی
اظ فمساٖ ٕٞؿطـ ثٝ  ای ضا پؽ ٌؿتطزٜ ٞبی ثّىٝ ثبیس ٘مف
ٚ ٕٞىبضاٖ ٞٓ ٘كبٖ زاز٘س وٝ پسض  alloM). 8ػٟسٜ ٌیطز (
آٔبزٌی تمؿیٓ ٚظبیف ذب٘ٝ ٚ تأٔیٗ تٕبْ ٘یبظٞبی ذب٘ٛازٜ ضا 
٘ساضز، ثّىٝ ظطفیت ٚی ثطای ثٝ زؾت ٌطفتٗ ٚظبیف ذب٘ٝ 
ٞبی  وٝ پسض تٕبیُ ٘ساضز، ٔؿؤِٚیت ربیی ٘هف اؾت ٚ اظ آٖ
قٛ٘س  ػٟسٜ ثٍیطز، فطظ٘ساٖ زذتط اغّت ٔزجٛض ٔی ٔبزض ضا ثٝ
ذب٘ٝ پط وٙٙس، حتی زض ؾٙیٗ پبییٗ وٝ  وٝ ٘مف ٔبزضقبٖ ضا زض
). ایٗ پػٚٞف ٞٓ ٘كبٖ 51ٞب اؾت ( اغّت ذبضد اظ تٛاٖ آٖ
زاضی ذبضد اظ تٛاٖ ٚ ٔكىلات ٔطثٌٛ ثٝ  زاز وٝ ٚظبیف ذب٘ٝ
ذبضد اظ  ٞبی قسٜ ثٛز. فؼبِیتٞب تزطثٝ  آٖ تٛؾٍ ٕٞٝ ذب٘ٛازٜ
ٔحسٚزٜ لبٖ٘ٛ ثٝ َٛض ٔخبَ ضا٘ٙسٌی زض ؾٗ پبییٗ ٞٓ شوط 
زاز٘س.  ٘بچبض ثطای ا٘زبْ وبضٞبی ٔٙعَ ا٘زبْ ٔیقس وٝ ثٝ 
ٚ ٕٞىبضاٖ ٘كبٖ زاز٘س، ٚظبیف رسیسی وٝ  alloMٕٞچٙیٗ، 
پؽ اظ ٔطي ٔبزض ثٝ ػٟسٜ فطظ٘ساٖ ثعضٌتط ذب٘ٛازٜ ٌصاقتٝ 
٘زبْ تىبِیف ٔسضؾٝ ٞب ثٝ ا قٛز، ٔب٘ؼی ثطای ضؾیسٌی آٖ ٔی
وطزٖ  قٛز ٚ ؾطا٘زبْ ٚازاض ثٝ ضٞب یب حًٛض زض ٔسضؾٝ ٔی
تحهیُ ذٛاٞٙس قس وٝ ایٗ پیف آٔس زضثبضٜ فطظ٘ساٖ زذتط 
ثیكتط نبزق اؾت. فطظ٘ساٖ پؿط ٞٓ تأحیط قسیسی اظ ٔطي 
قٛ٘س وٝ ثطای تأٔیٗ  ثیٙٙس ٚ اغّت ٔزجٛض ٔی ٔبزض ٔی
ه ذٛز زض ٔٙعَ ٞبی ٍٟ٘ساضی ذٛاٞط یب ثطازض وٛچ ٞعیٙٝ
 ). 51ٚاثؿتٍبٖ، ثٝ وبض ٚ وؿت زضآٔس ضٚی آٚض٘س (
زض تحمیك حبيط ٘یع افت تحهیّی فطظ٘ساٖ ثٝ ػّت 
زاضی ٚ وٕجٛز ػبَفی زض  ٔؿؤِٚیت ا٘زبْ ٚظبیف ذب٘ٝ
قسٜ ثٛز؛ زض ٚیػٜ فطظ٘س ثعضٌتط ذب٘ٛازٜ تزطثٝ فطظ٘ساٖ، ثٝ 
اٖ یه ضؾس وٝ اظزٚاد ٔزسز پسض ثٝ ػٙٛ حبِی وٝ ثٝ ٘ظط ٔی
ٞب ٚ وبضٞبی  چبضٜ ٚ ضاٞىبض ثطای رجطاٖ ٔكىُ ٔؿؤِٚیت ثچٝ
ٞبی ارتٕبػی اؾت،  ذب٘ٝ وٝ ثٝ ػٟسٜ پسض، ثؿتٍبٖ ٚ اضٌبٖ
پصیطفتٝ قسٜ ثبقس، أب آٚضزٖ ٕٞؿط رسیس ثٝ ذب٘ٝ، ٌبٞی 
قٛز. زض  وبضٞب ٔی  ٔٛرت ثطٚظ ٔكىلاتی زض ضاثُٝ ثب تمؿیٓ
٘بیی ٍٟ٘ساضی ٔهبحجٝ اَٚ ٔكبٞسٜ قس وٝ ٕٞؿط رسیس تٛا
فطظ٘س ٕٞؿط ٔتٛفی ضا ٘ساقت ٚ ٔبزضثعضي ثط ذلاف ٘بتٛا٘ی، 
ٚ  alloMٍٟ٘ساضی اظ قیطذٛاض ضا ثٝ ػٟسٜ ٌطفتٝ ثٛز. 
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وٙٙسٜ   قطوت 51وٙٙسٜ اظ اظزٚاد ٔزسز تزطثٝ ٔخجت ٚ   قطوت
ٚ ٕٞىبضاٖ،  elizaBٝ ). زض ُٔبِؼ51تزطثٝ ٔٙفی زاقتٙس (
وطز٘س،  ٞب ثب پسضی وٝ زٚثبضٜ اظزٚاد وطزٜ ثٛز، ظ٘سٌی ٕ٘ی ثچٝ
ٞبی  ٞبی ٕٞؿط اَٚ وٕتط زض تٛظیغ غصا ٚ ٔطالجت چٖٛ ثچٝ
تٛا٘س ٞٓ ثٝ ػّت فمط  قس٘س ٚ ایٗ ٔی زیٍط ٔمسْ قٕطزٜ ٔی
قسیس پسض ثبقس، ٞٓ ثٝ زِیُ ٘یبظ ثٝ اثطاظ ٚفبزاضی ثٝ ٕٞؿط 
ٔطثٌٛ ٌطزز. ثٙبثطایٗ، اػًبی ذب٘ٛازٜ  اـ زْٚ ٚ ذب٘ٛازٜ
ٞب ضا ثٝ  زاز٘س وٝ ذٛزقبٖ ٔطالجت اظ ثچٝ ٕٞؿط اَٚ تطریح ٔی
). آحبض زیطضؼ ٔطي ٔبزض ٘جبیس ٘بزیسٜ ٌطفتٝ 41ػٟسٜ ثٍیط٘س (
ٚ ٕٞىبضاٖ ٘كبٖ زاز٘س، زذتطاٖ یتیٓ  alloMقٛز؛ چٙبٖ وٝ 
آٔیع  اِٚیٗ ذٍ لطثب٘ی ٞؿتٙس، چٖٛ تمؿیٓ تجؼیى
ٞبی ذبٍ٘ی ٚ ٘مف ؾٙتی رٙؿیت، فبوتٛضٞبی انّی  ٔؿؤِٚیت
ثبقس. پؿطٞبی ذب٘ٝ  ٞب ٔی ثطای ا٘زبْ وبضٞبی ٔٙعَ تٛؾٍ آٖ
تٛا٘ٙس  ٞب ٕ٘ی قٛ٘س ٚ ٔطالجبٖ آٖ ٞٓ اغّت تٛؾٍ ٔبزض ٟٔبض ٔی
 ). 51ٞب ضا ٔب٘ٙس ٔبزض تحت ٘ظبضت ذٛز زاقتٝ ثبقٙس ( آٖ
ٚ ٕٞىبضاٖ ثٝ ایٗ ٘تیزٝ ضؾیس٘س وٝ احطات  elizaB
ٞب، ٘تیزٝ  زیطضؼ ٔطي ٔبزض ضٚی ؾلأت ٚ ضفبٜ ثچٝ
). 41ٞبیی ٕٞب٘ٙس ٘بثطاثطی رٙؿی ٚ فمط اؾت ( تجؼیى
ٌعاضـ وطز٘س وٝ اظ ٘ظط ضفتبضی پؿطٞب  nimaYٚ  thginK
وٙٙس ٚ زذتطٞب  ٞبی ارتٕبػی ضا ٘مى ٔی ثیكتط لٛاػس ٚ لبِت
س ٞٛیت ظ٘بٍ٘ی ٚ ٘بپبیساضی احؿبؾبت زچبض اذتلاَ زض ضق
ٞب زض ؾُح پبییٙی لطاض  ٚ ٘حٜٛ تىّٓ ٚ ثیبٖ آٖ ذٛاٞٙس قس
ٞب زاضا  ذٛاٞس ٌطفت. ٔبزضاٖ یه ٘مف انّی زض ظ٘سٌی ثچٝ
ذهٛل فمساٖ ٔبزض ثطای زذتطٞب ٘تبیذ ثبقٙس ٚ ثٝ  ٔی
). زض تحمیك 61ثٟساقتی يؼیفی زض ثط ذٛاٞس زاقت ( -رٙؿی
ٞب اظ آیٙسٜ فطظ٘ساٖ ٍ٘طاٖ ثٛز٘س  وٝ ذب٘ٛازٜحبيط ٔكبٞسٜ قس 
ٞب ٔتفبٚت ثٛز. زضثبضٜ  ٚ ثؿتٝ ثٝ رٙؿیت فطظ٘س ٘ٛع ٍ٘طا٘ی آٖ
قٛز  فطظ٘س پؿط ٍ٘طاٖ ثٛز٘س وٝ زض آیٙسٜ ٚلتی ٚاضز ربٔؼٝ ٔی
ثب تٛرٝ ثٝ وٕجٛز ػبَفی ٕٔىٗ اؾت ثٝ آؾب٘ی زض زاْ افطاز 
قسیستط ثٛز؛ ؾٛزرٛ ثیفتس. زضثبضٜ فطظ٘ساٖ زذتط ایٗ ٍ٘طا٘ی 
چطا وٝ زذتط ثطای تىبُٔ فیعیِٛٛغیه ٚ ٞٛیت رٙؿی ٘یبظ ثٝ 
ٚ ٕٞىبضاٖ،  alloMٕٞطاٞی ٚ ضإٞٙبیی ٔبزض زاضز. اظ ٘ظط 
ٞبی  ٞبی ارتٕبػی ٚ اؾتفبزٜ اظ ؾیؿتٓ اضربع ثٝ ؾطٚیؽ
پیكطفت  تٛا٘س ثطای ٔؿبیُ ثبِمٜٛ لجُ اظ حٕبیتی ٚ ٔكبٚضٜ ٔی
ٞبی  ، حٕبیت اظ ذب٘ٛازٜوٙٙسٜ ثبقس. ٕٞچٙیٗ  ٞب، وٕه آٖ
آٔسٜ رسیس لاظْ اؾت   ٔحعٖٚ ثطای ؾبظٌبضی ثب ٔؿبیُ پیف
 ٞٓ ٔؼتمس٘س، ایٗ ٟٔٓ اؾت  nazileBٚ  relliM). 51(
 ٞب  OGNٞب،  وٝ زض زٚضٜ پؽ اظ ٔطي ٔبزض، زِٚت
ضیعاٖ  ) ٚ ثط٘بٔٝnoitazinagro latnemnrevog-noN(
ٛاٖ حفظ ػٙ  فمٍ ثٝتٛؾؼٝ ٞعاضٜ، ضٚی ؾلأت ٔبزض ٘ٝ 
ػٙٛاٖ وّیس انّی تٕبْ رٟبت پیكطفت ٚ   ؾلأتی، ثّىٝ ثٝ
تٛؾؼٝ تٕطوع وٙٙس؛ چطا وٝ تطاغزی فمساٖ ظ٘سٌی یه ٔبزض 
ٞبی  ). حٕبیت8ٞبی ؾلأتی ٚ ٔبِی ظیبزی زض ثط زاضز ( ٞعیٙٝ
 ٞب آٖ ضا اظ ارتٕبػی ذیّی ٟٔٓ اؾت، أب ثؿیبضی اظ ذب٘ٛازٜ
اػتمبز  nimaYٚ  thginKوٙٙس.  ؾٛی زِٚت زضیبفت ٕ٘ی
ٚ  nimaY). 61زاض٘س وٝ یه ػّت آٖ ٚرٛز پسض ظ٘سٜ اؾت (
ٞب ٔحسٚز، پطاوٙسٜ ٚ  ٕٞىبضاٖ ٘تیزٝ ٌطفتٙس وٝ اوخط حٕبیت
ثسٖٚ پكتٛا٘ٝ ٔبِی ٚ ثبویفیت پبییٗ اؾت. ٕٞچٙیٗ، 
ٞب ثطای تأٔیٗ قیط ذكه یب  ٕٞبٍٞٙی ثیٗ ٚظاضترب٘ٝ
). 01ٚرٛز ٘ساضز (ٞب  ای زیٍط ٚ ؾبیط حٕبیت ٞبی تغصیٝ حٕبیت
پبیٝ ؾیبؾت ٚ ذٍ  ٚ ٕٞىبضاٖ ٞٓ ٘كبٖ زاز٘س وٝ ثط elizaB
 ٔكی ّٔی ٔطاوع ثٟساقتی، فطاٞٓ وطزٖ قیط ربیٍعیٗ ثطای 
ٔبٍٞی  6ٔبٜ اَٚ ظ٘سٌی ٚ آضز ثطای تٟیٝ پٛضٜ ثؼس اظ  6تب  3
ضیعی  ا٘س، ثط٘بٔٝ ثطای قیطذٛاضا٘ی وٝ ٔبزض ذٛز ضا اظ زؾت زازٜ
ای ٘بپبیساض ثٛزٜ ٚ ثٝ ػلاٜٚ،  یت تغصیٝقسٜ، أب ایٗ حٕب 
ٞب ٔؼتطو ثٛز٘س وٝ ٔمساض ٚ ٔست زٚضٜ حٕبیت  ذب٘ٛازٜ
ای ٘بوبفی اؾت. اظ َطف زیٍط، حًٛض ٞفتٍی آ٘بٖ ثٝ  تغصیٝ
وٙٙسٌبٖ   ٔطاوع ثٟساقتی یه ٞعیٙٝ ٚ وبض ايبفی ثٝ ٔطالجت
ٌٛ٘ٝ   ٞب اظ ٞیچ ). زض ایٗ پػٚٞف، ذب٘ٛازٜ41وطز ( تحٕیُ ٔی
ٞبی غیط زِٚتی ثطذٛضزاض  ؾٛی زِٚت ٚ ؾبظٔبٖ ی اظحٕبیت
ٞب تأٔیٗ قیط ذكه ثطای  ٘جٛز٘س. تٟٙب وٕه زِٚت ثٝ آٖ
ٞب  ٘ٛظاز ثٝ ٔست ٔحسٚزی ثٛز وٝ اِجتٝ ثٝ اوخط ذب٘ٛازٜ
ضؾب٘ی ٘كسٜ ثٛز ٚ وؿب٘ی ٞٓ وٝ قیط ذكه زِٚتی ضا  اَلاع
ٚ  alloMوطز٘س، اظ ویفیت آٖ ٘بضايی ثٛز٘س.  زضیبفت ٔی
ٞبی  زاض٘س وٝ ػلاٜٚ ثط ٘یبظ ثٝ ؾطٚیؽ اٖ اظٟبض ٔیٕٞىبض
ٞبی  پیكطفتٝ ٞسفٕٙس ثطای تؿىیٗ احطات ٔطي ٔبزض ضٚی ثچٝ
پصیط، ثبیس تلاـ ًٔبػفی ثطای ٔجبضظٜ ثب ٔطي ٔبزض وٝ  آؾیت
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ٚز ٚ ٞب اظ ثیٗ ض ثطای ضؾیسٖ ثٝ ایٗ ٞسف ثبیس ٘بثطاثطی
السأبتی رٟت تفٟیٓ ظ٘بٖ اظ ظایٕبٖ ٚ تؿٟیلات ثٟساقتی تب 
). 51ٞبی ٔبزضی ٔحتطٔب٘ٝ ا٘زبْ قٛز ( تٛؾؼٝ ٔطالجت
٘بضيبیتی اظ ذسٔبت ثٟساقتی زضٔب٘ی اظ قىبیبت ػٕسٜ 
ٞبی ذٛز  ٞب ثٛز وٝ آٖ ضا ػبُٔ ٔطي ٔبزض ٚ ٌطفتبضی ذب٘ٛازٜ
ٝ زض ٔطاوع ٚ ٕٞىبضاٖ ٞٓ ٘كبٖ زاز٘س و elizaBزا٘ؿتٙس.  ٔی
قٛ٘س اظ لجیُ ویفیت  ٞب ثب ٔٛا٘ؼی ٔٛارٝ ٔی ثٟساقتی، ذب٘ٛازٜ
پبییٗ ٔطالجت ٚ وٕجٛز قسیس وبضوٙبٖ ثٟساقتی وٝ یه ٔب٘غ 
ٚ  yrreP). 41ٞب اؾت ( انّی ٔطالجت اظ ٔبزضاٖ ٚ ثچٝ
ٞب زض ٔمبثُ ٔطي  ٕٞىبضاٖ ٔؼتمس٘س وٝ پطٚتىُ ثیٕبضؾتبٖ
اثتسا یه ٔجّغ ٔصٞجی ٚ  ثبقس ٚ ثٟتط اؾت زض ٔبزض ٔتفبٚت ٔی
 ).9ٔسزوبض ارتٕبػی ثب ذب٘ٛازٜ اضتجبٌ ثطلطاض وٙس (
ٔحسٚزیت ٔطثٌٛ ثٝ اػتجبض ٍ٘طـ  -1: َا‌محذيدیت
زضٚ٘ی وٝ ٘بقی اظ ا٘حطاف زض ٌعاضـ ٚلبیغ ٔطثٌٛ ثٝ قرم 
 زضٌیط ٚالؼٝ اؾت.
ی الّیت اظ لجیُ ٞب ذب٘ٛازٜػسْ أىبٖ قطوت زازٖ  -2
اتجبع افغب٘ی ثٝ زِیُ ٘ٛع ٌٛیف وٝ اوخط ٔٛاضز ٔطي ٔبزض ضا 
 قس٘س. یٔقبُٔ 
 
‌گیزی‌وتیجٍ
زض پبؾد ثٝ ؾؤاَ ٔحٛضی پػٚٞف زض ٔٛضز تزبضة 
ٞبیی وٝ ثب ٔطي ٔبزض ٔٛارٝ قسٜ ثٛز٘س، پسیسٜ ٔٛضز  ذب٘ٛازٜ
ُٔبِؼٝ ثٝ نٛضت یه ثیب٘یٝ نطیح اظ اضتجبٌ ٔتمبثُ حیُٝ 
فتبضی، حیُٝ تغییط ٔؿیط ظ٘سٌی ٚ حیُٝ ٔساذلات ضٚحی ٚ ض
پصیطی ایٗ  ارتٕبع حىبیت زاضز وٝ زض ٟ٘بیت، ثبػج آؾیت
 قٛز.  ٚیػٜ فطظ٘ساٖ زض اثؼبز ٔرتّف ظ٘سٌی ٔی  ٞب ثٝ ذب٘ٛازٜ
ٞب، حٕبیت ٕٞٝ رب٘جٝ اظ َطف  ثطای وٕه ثٝ ایٗ ذب٘ٛازٜ
ٝ زض ٞب لاظْ اؾت، أب ٔتأؾفب٘ OGNٞبی زیٍط ٚ  زِٚت، اضٌبٖ
ٞبیی ٚرٛز ٘ساضز ٚ ؾط٘ٛقت ذب٘ٛازٜ  ربٔؼٝ ٔب چٙیٗ حٕبیت
إٞیت  ٔبزض فٛت قسٜ زض احط ػٛاضو ثبضزاضی ٚ ظایٕبٖ، وٓ
ثبقس وٝ ثب قٙبؾب٘سٖ  ضٚ، لاظْ ٔی تّمی قسٜ اؾت. اظ ایٗ
ای ٚ  ٞبی حٕبیتی، ٔكبٚضٜ ػٛالت ٔطي ٔبزض ثٝ ؾبظٔبٖ
أبت احطات ؾٛء آٖ الس حٕبیت زِٚت ثطای پیكٍیطی اظ
قسٜ ٚ ٕٞبٍٞٙی رٟت ثطضؾی ٔكىلات ٚ یبفتٗ ضیعی  ثط٘بٔٝ
وٝ تط ایٗ  ٞب ا٘زبْ قٛز. ٟٔٓ ٞبیی ثطای ثط َطف ٕ٘ٛزٖ آٖ ضاٜ
پیكٍیطی اِٚیٝ اظ ٔطي ٔبزض، یه يطٚضت اؾت. ٔطي ٔبزض 
تٛا٘س ثب تزٟیع ٔطاوع اٚضغا٘ؽ  یه تطاغزی ا٘ؿب٘ی اؾت وٝ ٔی
ٞبی يس  طؾی ثٝ ضٚـحتی زض ٔٙبَك زٚض افتبزٜ، ؾِٟٛت زؾت
  ثبضزاضی زض ظ٘ب٘ی وٝ ؾٗ ثبلا یب تؼساز وبفی ثچٝ زاض٘س، ثٝ
ٞبی حیٗ ثبضزاضی ٚ  وبضٌیطی افطاز ٔبٞط ٚ ٔتؼٟس ثطای ٔطالجت
ٞب زض افعایف زلت ٚ  ظایٕبٖ، ٔتؼٟس ثٛزٖ آٖ ظایٕبٖ، ثؼس اظ
نطف ٚلت وبفی ثطای ثطضؾی ٔبزضاٖ تحت ٔطالجت، افعایف 
زیسٜ ثطای رجطاٖ وٕجٛز فطاز آٔٛظـ ثٝ وبضٌیطی تؼساز ا
ٞبی وبضی فكطزٜ ثٝ ایٗ ٞسف  ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی ٚ وبٞف ٘ٛثت
ٟٔٓ زؾت یبفت. ٕٞچٙیٗ، السأبت تىٕیّی ثطای قٙبؾبیی 
 .ثبقس ای ٔبزضاٖ يطٚضی ٔی ٞبی ظٔیٙٝ ثیٕبضی
‌
‌تشکز‌ي‌قذرداوی
ٚ ٔیط ٔبزضاٖ، زفتط ٔبٔبیی ٚ ٔطوع   اظ وٕیتٝ وبٞف ٔطي
تحمیمبت پطؾتبضی زا٘كٍبٜ ػّْٛ پعقىی وطٔبٖ وٝ زض ا٘زبْ 
ز٘س ٚ اظ زا٘كٍبٜ آظاز اؾلأی ٚاحس ٕ٘ٛایٗ تحمیك ٕٞىبضی 
ٞبی ا٘زبْ ایٗ پػٚٞف ضا تأٔیٗ ٕ٘ٛز ٚ  وطٔبٖ وٝ ٞعیٙٝ
ز٘س، طوٞبی ٔبزضاٖ فٛت قسٜ وٝ زض ٔهبحجٝ قطوت  ذب٘ٛازٜ
 . قٛز تكىط ٚ لسضزا٘ی ٔی
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Families' Experiences of Maternal Death due to Pregnancy and Childbirth 
Complications: A Phenomenological Study 
 
 





Introduction: The majority of mother deaths due to pregnancy and childbirth complications are 
unexpected. This occurrence will have several effects on family and create difficulties in their lives. The 
aim of this study was to describe and explain families’ experiences of maternal death due to pregnancy-
related complications. 
Method: In this descriptive qualitative phenomenological research, the sample consisted of a total of 16 
people, 10 members of families with at least one living child, experienced mother's death more than six 
months before, 3 supervisors of orphaned infants, and 3 midwives, selected via purposive sampling 
method. Data collection was performed using semi-structured interviews with open-ended questions. The 
mean duration of interviews was 45 minutes and an electronically tape recorder was used to record the 
interviews. Analysis of collected data was conducted using Colaizzi method via MAX-QD10 software. 
Results: 3 major themes and 11 subthemes were extracted. The main themes were "spiritual and 
behavioral area", "lifestyle and fate changes", and "areas of social life". The integration of these themes 
resulted in an unequivocal statement that maternal mortality due to pregnancy and delivery complications 
was a tragedy which caused vulnerability of families, especially the children. 
Conclusion: Families' experiences of mothers’ death due to pregnancy-related complications were different 
from other mothers' deaths regarding two aspects. First, maternal deaths could not been anticipated and were 
not expected. This lack of preparation exacerbated the vulnerability of the family. Second, the infant who 
strongly needed to be under mother’s care, remained uncertain. So, primary cares should be taken to prevent 
maternal mortality. In addition, governmental and non-governmental organizations should coordinate 
policies and specific cares to support the families and prevent early and late adverse effects. 
Keywords: Maternal mortality, Family, Phenomenology, Pregnancy, Childbirth 
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